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127Notes critiques & lectures
Lectures
Le secrétariat de rédaction de la revue
RECHERCHE & FORMATION a reçu…
BROUGÈRE Gilles et Giulia FABBIANO 
(dir) (2014)
Apprentissage en situation touristique
Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires 
du Septentrion, 192 p.
« Des modèles aux pratiques 
et des pratiques aux modèles ». 
Recherches en didactiques-Les Cahiers 
Théodiles, n° 16
REUTER Yves (2013)
Panser l’erreur à l’école. De l’erreur au 
dysfonctionnement
Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires 
du Septentrion, 158 p.
